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INDUSTRIELE ARCHEOLOGI -2. 
Sedert een zestal jaren treedt dit woord naar voren in België, 
maar de begripsinhoud is voor velen een onbegrijpelijk iets ! 
Wat betekent dit woord ? gerst en vooral het begrip zelf werd 
uitgedacht door Donald DUDLEY - professor in Latijn aan de Universiteit 
van Birmingham (1950). 
Principieel begint de industriële archeologie (IA) op het ogen-
blik dat de mens voor het eerst werktuigen ging vervaardigen, dit leidt 
ons zeer ver : t.t.z. zo'n 3 miljoen jaren terug. Men moet het eerder 
houden bij de materiële overblijfselen van de industriële revolutie van 
de 18e en 19e eeuw, waarvan men de overblijfsels thans ernstig bedreigt. 
Wanneer begon deze periode van de industriële revolutie ? Voor 
ieder land of streek is dit verschillend. Sommige landen is hij nog 
maar amper begonnen (Mali en Peru) Andere zijn in beginstadium (Brazilië) 
In onze streek geeft men de voorkeur aan de periode vanaf het einde 
van het Oostenrijks bewind. 
Hierbij wat nader uitleg : bij ons werd door een edikt van Jozef II 
(17 maart 1783) tijdens het Oostenrijks bewind een eind gesteld aan 
religieuze gemeenschappen "waar men een uitsluitend kontemplatief leven 
leidt zonder nut voor godsdienst, de staat en zijn evennaaste" zo komt 
men dat vele kloosters omgevormd werden tot manufakturen en werkplaatsen. 
Een bekend geval is : dat Lieven Bauwens (1769-1822) zijn Parijse leer-
looierijen onderbracht in het oude klooster "des Bonshommes" te Passy 
en zijn eerste binnengesmokkelde (het schijnt langs Oostende) Engelse 
weefgetouwen in het oude kartuizerklooster in Gent. 
Wat behoort er eigentlijk tot de I.A. : werkplaatsen, opslag-
plaatsen, steden, wegen, kanalen, water-, gas-, en elektriciteits-
industrie, telegram & telefoon, auto en vliegtuigindustrie enz. 
(Artikel gereduceerd uit "dossier Aplus 23" van Georges van den Abeelen.) 
Enkele voorbeelden van I.A. te Oostende 
1) Wat verdwenen is 
Station "Oostende Stad" - Oude vuurtoren - telefoon-pylonen - 
Sprotfabriek, enz. 
2) Wat nog bestaat : 
Kanaal Brugge - Oostende - Touwslagerij (Oudenburgse steenweg) - 
Spuikom - Sint-Maertensbrug - Vliegtuighangar en -bureau's Stene -
Oude IJskelder (Hazegras) - Oude watertoren. 
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gaan van "De Plte" uit naar de leden Luc en Hilde MERIEVEDE die hun 
gezin sinds 17 maart j.l. van een dochtertje Liesbet verrijkt zien. 
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